




entre  governs  i  mitjans  de  comunicació  a  les  democràcies
occidentals a partir d’un cas molt particular: la darrera legislatura
de  Jordi Pujol  com a president  de  la Generalitat  de Catalunya
(1999­2003).
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Durant  els  anys  1999­2003,  Jordi  Pujol  va  haver  de  gestionar  una  situació  política








Maragall.  La  victòria en  vots del PSC a  les eleccions de 1999    va  funcionar  com a






singulars marcades  per  dos  factors.  Per  una  banda,  la  necessitat  de  construir  una
imatge  de  líder  política  d’un  molt  poc  conegut  Artur  Mas  i  el  seu  llançament  de




factors  es  van  entrecreuar,  col·locant  al  davant  els  interessos  del  partit  a  l’hora  de
gestionar  els  canvis  en  el  sistema  mediàtic.  El  resultat  foren  unes  polítiques  que
afavoriren  actors mediàtics  propers  a CiU  o  als  seus  líders  (especialment  el Grupo
Godó, editor de La Vanguardia).
Amb aquest comportament, el darrer govern de Jordi Pujol va mostrar un fort caràcter
interventor  sobre  el  sistema  de mitjans  barrejat  amb  una  voluntat  de  comptar  amb
altaveus mediàtics que ajudessin a difondre el seu missatge polític i, més en general,
satisfer  les  seves  necessitats  comunicatives.  D’aquesta  manera,  l’executiu
nacionalista català actua de manera molt semblant a  la comuna al conjunt de  l’estat
espanyol  i  altres  països  del  sud  d’Europa,  tal  com  mostren  diversos  estudis
comparatius internacionals.
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